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1 Johdanto 
Talotekniikka pääurakoitsijana on tulevaisuutta. Saneerauspuolen rakentamisessa put-
kisaneerauskohteet tulevat lisääntymään. Tämä mahdollistaa myös talotekniikkayrityk-
sien tulemisen mukaan tarjouskilpailuun saneerauskohteiden pääurakoitsijana. On kui-
tenkin erittäin tärkeää, että talotekniikkayrityksessä käydään läpi, mitä pääurakointi tar-
koittaa ja mitä se vaatii yritykseltä. Tällä hetkellä Suomessa on vähän talotekniikka-alan 
yrityksiä, jotka ovat valmiita pääurakointiin. Opinnäytetyön tarkoituksena on avata pää-
urakoinnin maailmaa niille pienille ja tuleville talotekniikan yrityksille, jotka tulevaisuu-
dessa haluavat mukaan pääurakointiin. 
Opinnäytetyössä käydään läpi niitä asioita ja vaiheita, joita pääurakoinnissa tulee vas-
taan. Jokaisessa urakassa on erilaisia asioita, jotka tulee ottaa huomioon. Kuitenkin pää-
piirteittäin ajateltuna on myös asioita, joita jokaisessa urakassa on pakko käydä läpi. 
Tässä opinnäytetyössä tullaan käsittelemään asioita, joita on esillä jokaisessa urakassa.  
Opinnäytetyö on toteutettu Putkiwuorio Oy:n kanssa, joka on keskisuuri talotekniikka-
alan yritys. Putkiwuorio Oy on korjausrakentamisessa toiminut myös tarvittaessa pää-
urakoitsijana. Opinnäytetyön toteuttamisessa on päästy seuraamaan pääurakointihank-
keisiin ryhtymistä ja sitä, mitä pääurakointimaailma pitää sisällään. Pääurakointi on erit-
täin paljon laajempi käsitys urakoinnista kuin aliurakointi. Monesti talotekniikka-alan yri-
tykset tekevät ainoastaan aliurakointina LVIA-urakointia rakennusliikkeille. Kuitenkin ta-
lotekniikka-alan yrityksen voivat halutessaan yhä useammin olla kohteen pääurakoitsi-
jana. 
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2 Yrityksen esittely 
 
Opinnäytetyö suoritetaan Putkiwuorio Oy:lle. Putkiwuorio Oy (logo kuvassa 1) on keski-
suuri LVI-alan yritys, joka on toiminut alalla 82 vuotta. Putkiwuorio toimii pääsääntöisesti 
pääkaupunkiseudun talousalueella, missä työkohteina ovat uudis-, saneeraus- ja perus-
korjauskohteet. Lisäksi Putkiwuorio Oy tarjoaa asiakkaille kiinteistöjen huolto- ja korjaus-
töitä. (3) 
 
Kuva 1. Putkiwuorio Oy:n logo(3). 
Osaamisemme perusta on yli 80 vuoden kokemus ja monipuolinen ammattitaito. 
Pidämme osaamistamme yllä seuraamalla alan kehitystä ja kouluttamalla jatku-
vasti henkilökuntaamme, johon kuuluu yli viisikymmentä alan ammattilaista. Heistä 
suuri osa on tehnyt Putkiwuorio Oy:ssä pitkän uran. Lisäksi teemme yhteystyötä 
vakiintuneiden kumppaneidemme kanssa, jotka edustavat oman alansa luotetta-
vaa huippua. 
Palvelemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme yhteistyö-
kumppani, joka hoitaa projektit sovitusti, ammattitaidolla ja aikataulussa. Laatujär-
jestelmämme avulla varmistamme projektiemme hallitun ja korkealaatuisen toteu-
tuksen. (2) 
Putkiwuorio Oy on pääsääntöisesti keskittynyt toteuttamaan urakkatöitä. Tarvittaessa 
Putkiwuorio Oy yrityksenä toimii korjausrakentamisessa pääurakoitsijan roolissa. Opin-
näytetyössä perehdytään siihen, mitä pääurakointi pitää sisällään ja mitä sen toteutuk-
seen tarvitaan. 
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3 Pääurakoinnin ja aliurakoinnin yleinen esittely 
3.1 Pääurakointi 
Pääurakoitsija on rakennuttajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopi-
muksenmukaisen työn. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa paitsi 
omasta, myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä. Pääurakoitsijalle kuuluu velvoite 
työmaan johtamisesta ja vastuu turvallisuudesta. Pääurakoitsija huolehtii urakan pysy-
misestä aikataulussa ja tiedottaa rakennuttajaa urakan etenemisestä. Tilaaja kilpailuttaa 
pääurakoitsijat tarjouskilpailulla, jossa tarjoukseen pitää sisältyä tarjousasiakirjoissa 
esiintyvät asiat. Myös pääurakoitsija kilpailuttaa tarvitsemansa aliurakoitsijat tarjouskil-
pailulla.  
Pääurakoinnista vastaavat suurimmaksi osaksi rakennusalan yritykset, joilla on paljon 
resursseja ja enemmän kokemusta rakennushankkeen läpiviennistä. Kuitenkin LVI-alan 
yritykset toimivat yhä useammin linjasaneerauskohteiden pääurakoitsijana. 
3.2 Aliurakointi 
Aliurakoitsija on pääurakoitsijan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopi-
muksenmukaisen työn. Usein rakennushankkeessa on muutama isompi aliurakoitsija ja 
loput aliurakoitsijoiden alihankkijoita. Aliurakoitsija ei ole tehnyt suoraan sopimusta tilaa-
jan kanssa vaan pääurakoitsijan tai muun välikäden kautta.  
Aliurakoinnin tarkoituksena on jakaa työmäärä eri alojen ammattiosaajille. Tämä vähen-
tää kokonaiskustannuksia ja helpottaa aikataulun pitämistä kasassa. Aliurakointi myös 
jakaa tilauksen toteuttamiseen liittyviä vastuita ja riskitekijöitä eri alihankkijoille.  
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4 Pääurakointiin ryhtyminen 
4.1 Urakka-asiakirjat ja luvat 
Pääurakoinnissa on monenlaisia asiakirjoja ja sopimuksia. Ennen hankkeeseen ryhty-
mistä pitää allekirjoittaa sopimuksia ja hakea viranomaislupia, jotta hanke voidaan to-
teuttaa. Sopimukset velvoittavat urakoitsijaa hoitamaan urakan sovittuna aikana.  
4.1.1 Urakkasopimus 
Tilaaja on kilpailuttanut tarjouskilpailulla pääurakoitsijan, jonka kanssa allekirjoitetaan 
urakkasopimus. Urakkasopimukseen liitetään tarjouslaskennassa olleet asiakirjat ja 
suunnitelmat. Urakkasopimuksen allekirjoittaa tilaaja ja pääurakoitsijan edustaja, 
yleensä toimitusjohtaja. Allekirjoitettu sopimus on lainvoimainen. (9, s. 3.) 
4.1.2 Urakkaneuvottelupöytäkirja 
Urakkasopimusta kirjottaessa käydään läpi urakkaneuvottelu, johon kirjataan jo mahdol-
liset urakka-asiakirjojen poikkeamat. Mahdollisia muutoksia ovat usein tuotteet, joilla on 
suuri vaikutus urakan kokonaishintaan. Tällaisia tuotteita ovat mm. kalusteet, vedenmit-
tausjärjestelmät ja kaukolämpökeskukset. Lisäksi selvitetään mahdolliset urakkaohjel-
man käytännöt, joista sovitaan erilainen menetelmä. Nämä voivat usein olla esim. kor-
jausrakentamisessa vesikatkojen ajat. (9, s. 5.) 
4.1.3 Maksuerätaulukko 
Maksuerätaulukossa urakoitsija pilkkoo urakkasumman eriin, joiden peruste on työsuo-
rite. Tilaaja hyväksyy urakkaneuvotteluissa urakoitsijan esittämän maksuerätaulukon, 
jonka perusteella urakoitsija laskuttaa tilaajaa. Näin mahdollistetaan urakan rahoittami-
nen. Pääurakoitsija hyväksyttää maksuerät tilaajan edustajalla. (9, s. 10.) 
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4.1.4 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelma (kuva 2) sisältää yleiset urakkaehdot. Urakoitsija on velvoitettu toimi-
maan urakkaohjelman mukaisesti, ellei näitä ehtoja ole neuvoteltu muutettavaksi urak-
kaneuvotteluissa. 
 
Kuva 2. Urakkaohjelman sisällysluettelo (11). 
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4.1.5 Urakkarajaliite 
Urakkarajaliite on lähinnä pääurakoitsijan helpottamiseksi tehty asiakirja. Urakkarajaliit-
teessä mainitaan, miten urakka on jaoteltu. Jaottelu usein menee järjestyksessä: raken-
nus, LVI, sähkö, ilmanvaihto ja automatiikka. (9, s. 3.) 
4.1.6 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyynnössä on mainittu urakan kokonaisuus, josta tilaaja on pyytänyt tarjouksen.  
Mikäli tarjouksessa tai sen liitteissä olevissa asiakirjoissa ei ole mainittu asioita, joita ti-
laaja vaatii, on sen esitettävä niistä lisätarjouspyyntö. Tarjouspyynnön mukana tulevat 
urakka-asiakirjat, joiden pohjalta urakoitsijat laativat tarjouksen. (9, s. 5.) 
4.1.7 Tarjous 
Tilaaja on hyväksynyt urakoitsijan ehdottaman tarjouksen. Tarjoukseensa urakoitsijan 
tulee tarvittaessa erotella asiat, joita ei ole mainittu tarjouspyynnössä. Myös urakoitsija 
voi ehdottaa tarjouksessaan mahdollisia muutoksia. Mikäli tilaaja valitsee urakoitsijan, 
joka on tarjonnut urakan muutoksilla, käydään ne läpi ja kirjataan urakkaneuvottelupöy-
täkirjaan. 
4.1.8 Työselitys 
Työselitys kertoo työtavat ja materiaalit, joilla hanke toteutetaan. Työselitys laaditaan 
erikseen eri urakkalajeista. Urakoitsija hyväksyttää tilaajalla mahdolliset muutokset, jos 
halutaan tehdä urakkaa työselityksen vastaisesti tai muuttaa työselityksen tuotteita ja 
materiaaleja. 
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4.1.9 Piirustukset 
Urakoitsija laatii tarjouksen (kuva 3) suunnitteludokumenttien pohjalta. Mikäli urakan ai-
kana piirustukset päivittyvät, niistä lasketaan hyvitys-/lisätyötarjous laskentakuvien pe-
rusteella.  
 
Kuva 3. Esimerkkikuva LVI-suunnitelmista. 
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4.2 Määräykset ja luvat 
Pääurakointiin ryhdyttäessä on noudatettava rakentamismääräyksiä. Pääurakoitsijalla 
pitää myös olla pätevät henkilöt vastuullisiin työtehtäviin. Rakennusvalvontavirasto vaatii 
vastaavilta työnjohtajilta tarpeellisen koulutuksen lisäksi työkokemusta alalta vähintään 
kolmen vuoden ajalta. Mikäli urakoitsija ei noudata rakentamismääräyksiä tai poikkeaa 
niistä sopimatta, ovat vastuussa vastuulliset työnjohtajat. Vastuullisten työnjohtajien vas-
tuulla on myös työturvallisuus. 
4.2.1 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
Asiakirja (kuva 4) sisältää urakoitsijalle ja tilaajalle sopimusehdot. 
 
Kuva 4. Kuvankaappaus YSE 1998 sisällysluettelosta(9).  
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4.2.2 RT-kortisto 
RT-kortistosta ovat saatavissa tiedot rakennusalan tietopalveluista ja laatujärjestelmistä. 
Sieltä tilaaja ja urakoitsija saavat tietoja rakennusalaan koskevista säännöksistä ja laa-
tuvaatimuksista. Mikäli tilaaja tai urakoitsija on jostain asiasta epävarma, on asia hyvä 
tarkistaa RT-kortistosta. Näitä asioita voivat olla asennustekniset työt tai sopimusasiat. 
4.2.3 Vastaava työnjohtaja 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät Urakkamaailma:n verkkosivujen mukaan. 
Työnjohtaja on palkattava viimeistään töiden alkaessa ja hänen vastuullaan on 
varmistaa, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia lakeja, säännöksiä 
ja määräyksiä. Hän johtaa rakennustyötä, ja vastaa viranomaisiin päin sen suorit-
tamisesta. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin työlle on valittu vastaava 
työnjohtaja ja hänet on hyväksytty rakennusvalvonnan puolesta. Vastaava työ-
johtaja valvoo muita erityisalojen työjohtajia ja varmistaa, että tarpeelliset valvon-
tailmoitukset tulee tehtyä, katselmukset ja tarkastukset pidetään asianmukaisesti 
sekä rakennustyöt suoritetaan turvallisuusohjeita noudattaen. Hän vastaa, että 
hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Työnjohtaja toimii rakennuttajan 
neuvojana rakentamiseen ja materiaaleihin liittyvissä kysymyksissä. Vastaavan 
työnjohtajan tulee pitää huolta, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja 
työt tehdään niiden ja lupien mukaisesti. Lisää informaatiota ja tarkemmat määri-
telmät vastaavan työnjohtajan tehtävistä löytyvät Suomen rakentamismääräysko-
koelman kohdista A1 ja A2.(5) 
Vastaava työnjohtaja on pääurakoitsijan edustaja, jonka tulee johtaa rakennustyötä ja 
vastata viranomaisille sen etenemisestä. Vastaavalla työnjohtajalla on suuri merkitys 
kohteen etenemisen osalta. Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta aikataulussa py-
symisestä sekä ohjeistamisesta työvaiheiden suorittamisesta työmaalla. Vastaavan 
työnjohtajan tehtäviin kuuluu myös kutsua viranomaistarkistukset. (7, s. 8.) 
4.2.4 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston 
työnjohtaja (IV) 
KVV- ja IV-vastaava voi olla yksi ja sama henkilö, mikäli tehtävien edellyttämät pätevyy-
det ovat riittäviä. KVV- ja IV-vastaava vastaavat talotekniikan töistä. Näitä töitä ovat mm. 
vesijohdot, viemärit ja ilmanvaihtotyöt. (7, s. 11.) 
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4.2.5 Valvojat 
Valvojat edustavat tilaajaa työmaalla ja työmaakokouksissa. Tilaajan valvoja valvoo työ-
vaiheita ja tekee tarkastuksia. Valvojat ovat konsultteja ja alan ammattilaisia. Valvojat 
havainnollistavat kohteen etenemistä tilaajalle. Käytännössä valvojat tarkastavat, että 
kohde etenee suunnitelman mukaisesti ja suunnitelluilla rakennustarvikkeilla. Korjausra-
kentamisessa valvojia on usein kolme: LVI-töiden valvoja, sähkötöiden valvoja ja raken-
nustöiden valvoja. Yksi valvojista on kohteen päävalvoja. Päävalvojan rooli on koordi-
noida muita valvojia tarvittaessa. Päävalvoja usein myös kutsuu koolle työmaalla pidet-
tävät työmaakokoukset ja laatii niistä pöytäkirjat. Valvojat neuvottelevat urakoitsijan 
kanssa, mikäli urakassa tulee ristiriitoja urakka-asiakirjoissa tai muita esteitä urakan lä-
piviemiseksi. Hyvä kommunikointi valvojien ja urakoitsijan välillä mahdollistaa urakan su-
juvan läpiviennin. (7, s. 31.) 
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4.3 Aikataulutus 
Kun tilaaja ja urakoitsija ovat päässeet urakkasopimukseen, urakoitsija esittää projek-
tista aikataulun. Uudisrakentamisessa aikataulutus on vielä tärkeämpää kuin korjausra-
kentamisessa, koska työvaiheita on paljon enemmän. Yleensä työmaakäytössä käyte-
tään pääosin kahta eri aikataulumallia. Ensimmäinen niistä on jana-aikataulu (kuva 5). 
Jana-aikataulussa vasemmalla on työtehtävä, jonka perässä oleva jana kertoo työn kes-
ton. Toinen yleinen tyyppi on vinoviiva-aikataulu (kuva 6), jolla voidaan paremmin ha-
vainnollistaa esimerkiksi kerrosetenemisiä kohteessa. Kuvat 5 ja 6 havainnollistavat ra-
kennustyömaan aikataulutusperiaatetta. (9, s. 6.) 
 
Kuva 5. Jana-aikataulu (As Oy Yrjönpiha).  
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Kuva 6. Vinoviiva-aikataulu (As Oy Tapiolan Saarni) 
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4.4 Työajan seuranta 
Vuonna 2011 joulukuussa eduskunta hyväksyi lakialoitteen rakennusalan harmaan ta-
louden välttämiseksi. 
Rakennusalan harmaata taloutta koskevia lainsäädännön mahdollistamia uusia 
torjuntatoimia aletaan toteuttaa. Joulukuussa hyväksytty laki veronumerosta ja -
rekisteristä on ensimmäinen konkreettinen toimi hallitusohjelmaan kirjatuista, ra-
kennusalan harmaan talouden torjuntaan liittyvistä tehostetuista toimenpiteistä. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennusalalla otetaan käyttöön veronumero ja Vero-
hallinnossa aletaan ylläpitää rakennusalan julkista veronumerorekisteriä. Lisäksi 
Verohallinto saa toimivallan antaa Suomessa tilapäisesti työskenteleville ulkomaa-
laisille henkilötunnuksen. Toisessa vaiheessa rakennustyömaiden ilmoittamisvel-
vollisuutta lisätään. (1) 
Urakoitsija on velvollinen ylläpitämään työmaalla työajan seurantaa. Työajan seurannan 
helpottamiseksi markkinoille on tullut paljon työtä helpottavia ohjelmia ja järjestelmiä. 
Verotiedot ilmoitetaan aina jokaisen kuukauden viidentenä päivänä verottajalle. 
 
 
4.5 Viestintä urakan aikana 
Kun sopimusasiat on saatu kuntoon, tilaaja järjestää aloituspalaverin. Aloituspalaveriin 
tilaaja kutsuu koolle projektiin liittyvät osalliset. Aloituspalaverissa käydään hanke läpi 
suurpiirteisesti ja sovitaan seuraavat kokoukset. Näitä palavereja kutsutaan työmaako-
kouksiksi. Työmaakokoukset pidetään säännöllisin väliajoin. Työmaakokouksissa pää-
urakoitsija ilmoittaa projektin etenemisestä ja lisäksi käsitellään projektiin liittyviä asioita. 
Pääurakoitsija järjestää työmaalla käytäviä urakoitsijapalavereja. Urakoitsijapalave-
reissa käsitellään urakoitsijoiden kesken työmaalla tapahtuvia työvaiheita ja sovitaan 
keskenään työmaan työvaiheiden järjestelyistä.  
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5 Pääurakoinnin toteutus 
5.1 Infotilaisuus 
Ennen varsinaisten töiden aloittamista urakoitsija järjestää infotilaisuuden, johon taloyh-
tiön osakkaat kutsutaan. Infotilaisuudessa käydään läpi, mitä ja milloin taloyhtiössä tulee 
tapahtumaan ja millä aikatauluilla. Infotilaisuudessa on tarkoitus saada osakkaille ym-
märrys projektin läpikäymisestä.  
5.2 Työvaiheiden aloitus 
5.2.1 Aloituskatselmukset 
Ennen varsinaisten purkutöiden aloittamista, käydään osakkaiden kanssa aloituskatsel-
muskierrokset. Aloituskatselmuskierroksilla käydään läpi, mitä asunnossa tapahtuu ja 
milloin. Kierroksilla myös tehdään kalustevalinnat ja otetaan vastaan lisätyötarjouspyyn-
nöt. Osakkaat voivat halutessaan tilata remontin aikana useita lisätöitä sähkö-, raken-
nus- ja putkipuolelta. Linjasaneerausten yhteydessä on myös erinomainen tilaisuus 
tehdä laajemmat remontit, esim. keittiöremontit, mikäli taloyhtiön osakas näitä on pitkään 
suunnitellut tekevänsä. 
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5.2.2 Työmaan perustaminen 
Projektin toteuttaminen lähtee liikkeelle työmaan perustamisesta. Työmaan perustami-
sessa urakoitsija rakentaa työmaalle työmaatoimiston ja sosiaalitilat työmiehille. Työ-
maalle järjestetään tavaran säilytystilat ja työmaa-alue rajataan. Työmaalle toteutetaan 
työmaasuunnitelma (kuva 7), jossa nähdään asemakaavan mukaisesti hätäpoistumis-
tiet, ensiapupiste, sosiaalitilat, tavaran säilytystilat ja työmaatoimisto. Kun työmaa on pe-
rustettu, voidaan projekti aloittaa. Korjausrakentamisessa projekti lähtee liikkeelle yleis-
ten tilojen suojaustöistä, joissa pyritään mahdollisimman huolellisesti suojaamaan raken-
nus kolhuilta ja muilta vaaratekijöiltä. Kun työmaa on hyvin suojattu, voidaan purkutyöt 
aloittaa.  
 
Kuva 7. Työmaasuunnitelma (As Oy Armas Launiksentie) 
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5.2.3 Linjojen työvaiheet 
Saneerauskohteissa linjoilla tarkoitetaan pystylinjoja, joissa vesi- ja viemäriputket kulke-
vat. Pystylinjaan tulee kotelo, jossa ovat vesi- ja viemärijohdot. Jokaisella vesi- ja viemä-
riputkilinjalla on numerointi, joka merkitään suunnitelmiin kuvan 8 mukaisesti. 
 
Kuva 8. Linjakuva (viemäri- ja vesilinja 3) 
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Linjojen työt alkavat samassa järjestyksessä, kuin työmaa alkaa. Ensimmäinen vaihe on 
suojaus, joiden jälkeen alkavat purkutyöt. Purkutöiden jälkeen alkavat uusien vesi- ja 
viemärirunkojen asennustyöt. Kun piiloon jäävät työt ovat valmiit, pidetään asennusta-
pakatselmus ja tarvittavat painekokeet. Tämän jälkeen piiloon jäävät asennukset kote-
loidaan nousuhormeihin, ja pintatyöt alkavat. Pintatöiden jälkeen urakoitsija tekee itselle 
luovutuksen, jonka urakoitsija dokumentoi. Dokumentit lähetetään kohteen valvojille ja 
voidaan pitää käyttöönottotarkastus. 
5.2.4 Käyttöönottotarkastus 
Käyttöönottotarkastuksessa tarkistetaan, että asunnot ovat turvallisia ottaa käyttöön. 
Kun rakennus-, sähkö-, vesi- ja viemäriasennukset on tehty oikein ja niitä on turvallista 
käyttää, voidaan linja antaa asukkaille takaisin käyttöön. Käyttöönottotarkastus ei ole 
kohteen virallinen luovutustarkastus, vaan ideana on saada osakkaille huoneistot takai-
sin asuttaviksi. Näin osakkaiden haitta-aika asumisessa saadaan optimoitua, ja osakkaat 
saavat huoneiston takaisin käyttöönsä. Kuvan 4 linja-aikataulu havainnollistaa asiaa. 
 
Kuva 9. Linja-aikataulu (MV Yhtiöt, aikataulu) (4) 
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5.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuus rakennustyömaalla on erittäin tärkeä asia. Työmaalle nimitetään työsuo-
jeluvaltuutettu, joka tarkastaa työmaalla työturvallisuutta. Työsuojeluvaltuutettu vastaa 
työturvallisuuden lainmukaisuudesta. Työturvallisuutta mitataan viikoittain tehtävällä työ-
turvallisuusmittauksella, jota kutsutaan TR-mittaukseksi. TR tarkoittaa työturvallisuuden 
riskejä. (10) 
Työmaalla työskentelevien henkilöiden on käytettävä seuraavia suojavarusteita: 
• kypärä 
• suojalasit 
• huomiovärinen liivi / paita 
• turvakengät 
• käsineet. 
Mikäli työturvallisuutta laiminlyödään, siitä seuraa sanktioita. Pahimmassa tapauksessa 
työntekijälle tulee seurauksena henkilökohtainen porttikielto työmaalle ja henkilökohtai-
nen sakko. Työturvallisuudesta vastaa loppukädessä vastaava työnjohtaja. Työmaalla 
on myös käytettävä kuvallista henkilökorttia, josta ilmenee henkilö, veronumero ja työn-
antaja. 
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5.4 Työmaakohtaiset suunnitelma asiakirjat 
Pääurakoitsija on velvoitettu toimittamaan tilaajalle suunnitelmat siitä, miten projekti aio-
taan toteuttaa. Pääurakoitsija hyväksyttää suunnitelmansa työvaiheista tilaajalla tai tilaa-
jaa edustavilla valvojilla. Työmaakohtaisten suunnitelmien on oltava työmaalla ajan ta-
salla.  
Työmaakohtaisia suunnitelmia on laadittava ainakin seuraavasti (9, s. 5): 
• Laadunvalvontasuunnitelma 
• Tiedotussuunnitelma 
• Työmaasuunnitelma 
• Pölynhallintasuunnitelma 
• Tulitöiden valvontasuunnitelma 
• Työturvallisuussuunnitelma 
• Ympäristösuunnitelma. 
5.5 Taloudellinen hallinta 
Urakkasopimuksen yhteydessä pääurakoitsija tekee maksuerätaulukon. Maksuerätau-
lukko vastaa urakkasummaa. Maksuerätaulukon ideana on jakaa urakkasumma pienem-
piin eriin, jolloin pääurakoitsija työn edetessä voi laskuttaa tilaajaa. Näin ollen pääura-
koitsijan ei tarvitse rahoittaa rakentamista. 
Pääurakoitsija tekee aliurakointisopimukset aliurakoitsijoiden kanssa. Myös aliurakoitsi-
jat tekevät pääurakoitsijalle maksuerätaulukot, jotka pääurakoitsija hyväksyy. 
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5.6 Tarkistusasiakirjat 
Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tarkastusasiakirjojen teko. Tarkastusasiakirjoja 
pidetään yllä ja ne allekirjoitetaan jokaisen tarkastuksen jälkeen. Tarkastuskohtia on pro-
jektista riippuen eri tavoin. Kuvassa 10 on esitetty Putkiwuorio Oy:n hyvin yleinen tarkas-
tusasiakirjamalli, jota linjasaneerauskohteissa on käytetty. (9, s. 5.) 
 
Kuva 10. Putkiwuorio Oy:n tarkastusasiakirjamalli 
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6 Pääurakan luovutus 
6.1 Luovutusmateriaali 
Urakoitsija laatii luovutuskansion, jossa on urakan toteutukseen liittyvät asiakirjat. Asia-
kirjojen laajuus riippuu urakan laajuudesta. Luovutuskansiosta on kuitenkin löydyttävä 
riittävät asiakirjat, jotta kohde voidaan ottaa rakennusvalvonnassa vastaan ja lopputar-
kastus voidaan hyväksyä. (9, s. 14.) 
Varsinaisessa luovutustilaisuudessa tarkastetaan, että urakoitsijoiden velvollisuudet on 
täytetty. Näitä ovat LVI-laitteiden osalta asennustapatarkastuksia lukuun ottamatta mm. 
seuraavat (6): 
Viranomaisten tarkastukset 
• kaukolämpölaitteet 
• öljylämmityslaitteistot 
• hormitarkastus (nuohooja/palolaitos) 
• paloviranomaisen tarkastukset 
• varavoiman öljysäiliöt 
• savunpoistolaitteet 
• kaasulaitteet 
• sprinklerilaitteet 
• alkusammutuslaitteet 
• vesi- ja viemärilaitteet 
• arkistotarkastus 
• väestönsuojatarkastus 
• hissitarkastus (iv) 
• terveystarkastus 
• kaasulaitteet. 
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Pöytäkirjat/valvojan merkinnät 
• lämpöjohtojen painekokeet 
• lämmöntalteenottoputkiston painekokeet 
• vesijohtojen painekokeet 
• paineviemäreiden painekokeet 
• ilmanvaihtokanavien painekokeet 
• paineilmaputkistojen painekokeet 
• kylmälaitteiden painekokeet 
• erityisputkistojen painekokeet 
• lämmitysverkostojen vesimäärät 
• lämmöntalteenottoputkistojen liuosmäärät 
• käyttöveden kiertovesimäärät 
• ilmavirtojen mittaukset 
• äänitasojen mittaukset 
• kattilalaitoksen mittaukset 
• erikoislaitteiden (esimerkiksi uima-allas- ja sprinklerilaitteiden} mittaukset 
• säätölaitteiden virityspöytäkirjat. 
Koekäytöt pöytäkirjoineen 
• erikoisilmastointilaitteet 
• kylmä- ja jäähdytyslaitteet 
• kattilalaitos 
• paineilmalaitteet 
• varavoimalaitteet 
• lämmöntalteenottolaitteet. 
Varaosat ja huoltovälineet 
• pumppujen varasarjat laatikoineen ja merkintöineen 
• irtoavaimet (patterit, kertasäätöventtiilit, vesipostit) 
• ilmaruuvin avaimet 
• työkalut 
• suodattimet pakkauksineen ja konekohtaisine merkintöineen 
• kiilahihnat merkittyinä 
• varasulakkeet (palopellit ja säätölaitekaapit) 
• lämmöntalteenottolaitteiden varaliuokset ja liuoksen testausohjeet. 
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Luovutusasiakirjat 
Käytön opastus 
• Ensimmäinen käytönopastus on tehty. 
Toimintakoe 
• Toimintakokeissa todetut puutteet on korjattu. 
6.2 Taloudellinen loppuselvitys 
Kun kohde vastaanotetaan, käydään läpi taloudellinen loppuselvitys. Taloudellisessa 
loppuselvityksessä käydään läpi kaikki maksuerät, lisätyötarjoukset ja hyvitystarjoukset. 
Taloudellisesta loppuselvityksestä tehdään pöytäkirja, jonka tilaaja ja pääurakoitsija al-
lekirjoittavat.  
Pääurakoitsija käy taloudellisen loppuselvityksen myös omien aliurakoitsijoidensa 
kanssa, mikäli siihen on tarvetta. Tämä riippuu lähinnä kohteen laajuudesta. Laajem-
missa projekteissa lisä- ja muutostöitä tulee yleensä tehtyä enemmän. 
 
6.3 Viranomaisasiat 
Urakan alussa pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja kutsuu koolle rakennusvalvonnan 
virallisen aloituskokouksen. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kaupungin rakennusvalvonnan kanssa aloi-
tuskokouksen ajankohdasta, jos rakennusluvassa on edellytetty kokouksen pitämistä. 
Kokous pitää kutsua koolle ennen rakennustyön aloittamista. Kaikesta muusta luvanva-
raisesta rakennustyöstä tai toimenpiteestä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamis-
ilmoitus Helsingin rakennusvalvontaan, jos aloituskokousta ei tule kutsua koolle. Aloitus-
kokous varataan kyseisen kaupunginosan rakennustyön työmaavalvonnasta vastaa-
valta tarkastusinsinööriltä tai rakennusmestarilta. Hänelle myös toimitetaan aloittamisil-
moitus. (9, s. 14–15.)  
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Aloituskokouksessa käydään läpi projektin laajuus, käytettävät materiaalit ja työtavat. 
Lisäksi käydään läpi suunnitelmatilanne leimattujen suunnitelmien osalta ja tarkastetaan 
vastaavien työjohtajien pätevyydet. Aloituskokouksessa sovitaan, tarvitseeko rakennus-
valvonnan seurantakokousta järjestää. Mikäli tarvitsee, tämän ajankohta myös sovitaan 
aloituskokouksessa. 
 
Rakennusvalvonnan lopputarkastuksen kutsuu koolle myös vastaava työnjohtaja. 
Rakennuksen tai sen osan saa ottaa käyttöön, kun vaaditut katselmukset on toi-
mitettu, tarkastukset on suoritettu, ja kun se on hyväksytty käyttöön loppukatsel-
muksessa. 
Käytön edellytykset: 
Rakennusvalvontaan ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen aiottua loppukatsel-
musta. Rakennusluvan tulee olla voimassa. 
Tilauksesta. (8) 
Rakennusvalvonnan virallisessa lopputarkastuksessa katsotaan asiakirjat läpi, käydään 
työmaakierros ja todetaan, voidaanko kohde vastaanottaa vai ei.  
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7 Pohdinta 
Pääurakointi on aliurakointiin nähden paljon laajempi ja monitahoisempi hanke. Pääura-
koitsijan tulee ottaa kaikki urakoitsijat työmaalla huomioon ja samalla antaa rakennutta-
jalle käsitys työn etenemisestä. Pääurakointiin liittyy myös paljon enemmän taloudellisia 
riskejä, kuin alaurakointiin.  
Talotekniikka pääurakoitsijana on kuitenkin tulevaisuutta. Talotekniikka tulee yleisty-
mään pääurakoitsijana ja tulee ottamaan enemmän roolia saneerauspuolen urakoin-
nissa. Linjasaneerauksen päätarkoituksena on uusia talojen putkistot, tämän ohella kui-
tenkin uusitaan tarpeen mukaan nähden kylpyhuoneet ja mahdollisesti muutakin. Talo-
tekniikkayrityksen on kuitenkin hyvä käydä yrityksen sisällä ne asiat läpi, joita pääura-
kointiin ryhtyminen oikeasti vaatii. Urakointi kannattaakin aloittaa pienistä kohteista, jol-
loin riskitekijät ovat myös pienempiä.  
Hyvän urakan toteutus on pääurakoitsijana palkitsevaa. Se voi tuottaa yritykselle hyvän 
tulevaisuuden pääurakoitsijana ja tuottaa monta hyvää yhteistyökumppania. Myös talou-
dellisesti hyvä urakka pääurakoitsijan on roolissa kannattavaa, ja tämä kannustaa var-
masti talotekniikan yrityksiä lisäämään halukkuutta olla pääurakoitsija. 
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